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2013 年度版では、p.103 〜 p.111 の９ペー
ジがパタンのセクションにさかれている。一


































なる。つまり 2013 年度版で使用した写真 30
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ていない。2016 年 8 月時点では存在しない
シッディ・ナラシン・マッラ像の写真も
































































































解説し、p.103 と p.104 のダルバール広場の
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